












































































































































B キッコーマン（特級） ジョウセン（特級） キッコーマン（上級） ヤマカワ（上級）
ゞ ’
目かくし 目かくし 目かくし 目かくし















































































キッコーマン， ジョウセン， ヤマサ，生協， タ

































































ぶり 鼎§仙台市内 93 13 256
ワ
】 364









不 明 4 9





































































不 明 1 1





くち うす た ま 計くち
実数 鰯
さいしこみ りこ、



















































実数 影 実数 影 実数 ％
mrl野 耐雪澱J Ⅶ 騨
削
制














不 明 ワ》 ワ］
















































琵袈,{､Vｭ ﾖ､F2 !、廻塑59~O~ 15.8､、 14.3､東北地方 6．5
醐
似







､縦 ,， 、、§5 ？～J100-O､ 100.0､計 541 1m.0〕60 155
表8 銘柄別占有率（第1位～第10位）











































































































































































































































































' ’93~0 1 ］"~0計
“0> | 《'3侭》品〉<贈 答
2930 !non 目 ｜実 数｜ 鰯’計 項





















月 ｜実 数｜ 粥項

























































































































































































































































































































表14銘 柄 選 好
一一







































































































































































































































































































1． 12 0，63 0．70 1．37
~
~

































































































0．87ス ー ノ、 一
百 貨 店
生 協
公 設 市 場
酒 店













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自宅使用しょうゆ ＋50‘5 +41.5 ＋22.8 ＋183.2＋45．2 ＋23．2
キッコーマン（特級） ＋48,4 +50.0 ＋29．8 ＋199.2＋49．4 ＋21．6
ジョウセン（特級） ＋36.0 ＋2().0 ＋20．9 ＋8．4 十98．3＋13．0
目かくし
キッコーマン（特級） ＋8．3
0 －8．4 －21．0 -15.1 －36．2
目かくし


















































自宅使用しょうゆ ＋43.4 ＋41．4 ＋34．0 +14,9 ＋23．7 ＋157.4
キッコーマン（特級） ＋42.5 ＋59.3 ＋191.9+42- l ＋20.0 ＋28,0
ジョウセン（特級） ＋40,(） +31.2 ＋37．9 +15，6 ＋23．9 ＋148‘6
キッコーマン（上級） ＋23.4 ＋59，6+25､6 +17. 1 －3．2 －3．3
ヤマカワ（上級） ＋14‘7 －9．5 ＋10．6 －11．6 +14.8+10.6
自宅使用しょうゆ








































＋20，9 ＋27‘3 ＋196．1＋55．6 ＋48．4
+1.0 ＋39．8＋13．3 ＋20．2 －15．4
目かくし
ジョウセン（特級） ＋26．9
－2． 1 ＋23．8+1.0 ＋8．3 －10．3
目かくし
キッコーマン（上級） ＋7． 1
－13．7 －29．9＋5．1 －11．9 －16．5
目かくし
ヤマカヮ（上級） ＋23‘7






































































＋30.5 ＋225,1＋54．3 +53. 1 ＋34‘0＋53．2
キッコーマン（特級） ＋66. (） ＋56‘5 ＋55.3 ＋36‘2 ＋39.2 ＋253.2
ジョウセン（特級） ＋40.4 ＋17.8 +13. 1 ＋4．3 +17,8 ＋93‘4
目かくし
キッコーマン（特級） ＋19.2 -12.7
＋6．5 -13.1 －6，5 － 6．6
目かくし


























' ’ ’ 霧 髪 ’ 菫蓼 蓼 篝 雲











































＋18.9 十172.3＋63.9 ＋50. (〕 ＋42． 1 －2．6
キッコーマン（特級） ＋54. 1 ＋56．4 ＋10．5 +29.0 +193,6＋43．6
ジョウセン（特級) +42. 1 ＋23． 1 +12.8 +34.2 +143.0＋30．8
キッコーマン（上級) +35. 1 +34.2 +30.8 +23.6 +16．2 +139､9
































































－4．9 －11．9 －14．3 －12．4
目かくし
ヤマカワ（上級） ＋25.5 0






















































=r紅>､〕．、 十77．8 ＋55．6 十14．3 十236．6
キッコーマン（特級） ＋40．0 0＋20．0 0 0 ＋60．0
ジョウセン（特級） ＋30．0 ＋30．0＋60．0 ＋20．0 ＋12．5 ＋152．5
目かくし
キッコーマン（特級）
























































自宅使用のジョウセン ＋25.0 ＋25．0 ＋37．5 ＋25．0 0 +112.5
~
キッコーマン（特級） ＋12.5 ＋37．5 ＋37．5 ＋50．0 ＋212．5＋75．0
ジョウセン（特級） ＋75.0 ＋62．5 ＋62．5 ＋37．5 ＋37．5 ＋275. (）
＋14．3キッコーマン（上級） -12‘5 +71､4 -14.3 +58､9(）





















































－6．3 －13．4 －12．5 －25．0 －57．20
~
－25．0 －2().0 －25．0 －94．6十6．7 －31．3
0 0 0 －12．5－12．5 0
目かくし
ヤマカワ（上級）
















































自宅使用しょうゆ +52. 1 ＋49．3 ＋29．0 ＋203.6＋47．9 ＋25．3
キッゴーマン（特級） ＋47．2 ＋50．0 ＋22．3 ＋34．3 ＋201． 1＋47．3
ジョウセン（特級） ＋34･7 ＋12．7 ＋14． 1 ＋1．4 ＋7．1 ＋70．0
目かくし
キッコーマン（特級）
＋2．8 ＋6．9 -127 -22.5 -16.0 -41，5
目かくし
ジョウセン（特級）









































自宅使用しょうゆ ＋50．8 +15.8 +30.6＋47．5 ＋38． 1 ＋182－8
キッコーマン（特級） ＋67．2 ＋35．0＋48．4 ＋15．9 ＋34．5 ＋201．0
ジョウセン（特級） ＋29‘7 十42．2 ＋20．3 十25．0 ＋164．8＋47．6
キッコーマン（上級） +27.0 +9.5 -1.6 -6.7 ＋42．7＋14．5















































自宅使用しょうゆ ＋209.8＋48．2 ＋59．3 十52．5 ＋20．3 ＋29．5
目かくし
キッコーマン（特級）
－13‘8 ＋6．2＋17．5 ＋13．6 ＋33．8 ＋57．3
目かくし
ジョウセン（特級）
＋3．8 +11.4 －7．5 ＋2．5 ＋39．0＋28．8
目かくし
キッコーマン（上級）
＋8．6 ＋8．7 －6．7 －8．7 －7．5 － 5．6
目かくし
ヤマカワ（上級）



























































＋17．4 ＋37．5 十16．6 ＋4~4 ＋121．8
~~
キッコーマン （特級） ＋52.0 ＋50．0 ＋56．0 ＋20．0 +16.7 +194.7
ジョウセン（特級） ＋40‘0 ＋41．6 ＋40．0 ＋28．0 ＋31．8 ＋181．4
目かくし
キッコーマン（特級） ＋24~0 －20．0 ＋4． 1 －16．7 －12．5 －21．1
目かくし





































自宅使用しょうゆ ＋22．6 ＋25．8 ＋12．9 +106_4＋35．5 ＋9．6
~
キッコーマン（特級） ＋31．2 ＋43．7 ＋56‘2 +15.7 +174.9＋28．1
ンヨウセン（特級) +25.0 +34~3 +29.0 +6~2 +21.9 +116.4
,ｹ
キッゴーマン（上級） ＋40.6 ＋22‘5 ＋32.2 －6．4 ＋3．3 ＋92．2











































＋35．3 +11.8 －23．5 －25．0 +16.2＋17．6
目かくし
ジョウセン（特級）
＋17．6 －11．7 －5．9 －23．5 －23．5 －47．0
目かくし
キッコーマン（上級）
-1L7 －35．3 －52．9 －41．2 －141． 10
’
目かくし
ヤマカワ（上級）
－11．8－11．8 ＋11．8
~1『 DJ〕 pD
－T企〕L〕” L〕 ＋39．1十17．6
目かくし
(ジョウセン特級）
目かくし
(キッコーマン特級）自宅使用しょうゆ
髪竃霊……参参〃~…
■
L 一
目かくし
(ヤマカワ上級）
目かくし
(キッコーマン上級）
~
謹醤
＝ ” 〆〆〆
~
－79－
i茜薗＝｜
鰯
霧
霊
霧
霊
霧
